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Suatu penelitian telah dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji potongan 
komersial dan imbangan daging-tulang karkas pada Domba Ekor Gemuk yang 
diberi pakan siang dan/atau malam hari serta mengkaji pemotongan komersial 
karkas dan imbangan daging-tulang pada domba ekor gemuk. Penelitian ini 
dilaksanakan pada  September 2013 – Januari 2014 di Kandang Laboratorium 
Produksi Ternak Potong Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas 
Diponegoro Semarang. 
Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 12 ekor 
domba ekor gemuk jantan yang berumur 12-18 bulan dengan bobot badan rata – 
rata 20,65 ± 1,88 kg. Pakan yang diberikan berupa complete feed dengan PK 
sebesar 14% dan TDN 60%. Complete feed tersusun atas bekatul 45%, jerami 
gandum 28%, bungkil kedelai 13%, gaplek 11% dan molases 3%. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 3 
perlakuan (masing-masing 4 ekor), yaitu pemberian pakan pada siang hari (06.00 
– 18.00/T1), pemberian pakan pada malam hari (18.00 – 06.00/T2), dan 
pemberian pakan secara ad libitum selama 24 jam (T3). Parameter yang diamati 
adalah konsumsi pakan, PBBH, bobot potong, bobot karkas, persentase karkas, 
bobot potongan komersial, persentase potongan komersial, dan imbangan daging-
tulang. 
Hasil penelitian menunjukan perlakuan yang diterapkan tidak berpengaruh 
nyata (P>0,05) terhadap PBBH (75,26 g), bobot potong (30.915 g), bobot karkas 
(13.375 g), dan persentase karkas (43,10%).Hasil bobot potongan komersial 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan rata-rata leg 
3.475,3 g, shoulder 1.433,4 g, breast 890,6 g, loin 731,7 g, rack 633,5 g, shank 
443,7 g, neck 310,3 g, dan flank 147,9 g. Hasil persentase potongan komersial 
menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan rata-rata leg 31.33 
%, shoulder 21.98 %, breast 13.51 %, loin 9.66 %, rack 9.6 %, shank 6.8 %, neck 
4.87 %, dan flank 2.26 %. Hasil bobot lemak dan daging tidak berbeda nyata 
(P>0,05) dengan rata-rata 1.447,2 g dan 3.838,0 g, namun bobot tulang 
menunjukkan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) yaitu 1.231,2 g. Imbangan 
daging-tulang karkas juga menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05) 
dengan rata-rata 3,57. 
Simpulan dari penelitian ini adalah perlakuan pemberian pakan siang 
dan/atau malam tidak mempengaruhi produktivitas ternak yang meliputi PBBH, 
bobot potong dan persentase karkas domba ekor gemuk.Pemberian pakan siang 
dan/atau malam juga tidak mempengaruhi kuantitas potongan komersial karkas 
dan imbangan daging-tulang, namun perlakuan siang dan/atau malam dapat 




Karkas merupakan hasil akhir dari ternak yang menjadi sumber protein 
hewani bagi masyarakat di Indonesia. Demi mencukupi kebutuhan tersebut maka 
perlu dilakukan usaha peningkatan produktivitas ternak. Pemberian pakan siang 
dan/atau malam merupakan salah satu usaha dalam peningkatan produktivitas 
ternak. Lingkungan sekitar ternak merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi produktivitas ternak selain konsumsi pakan. Salah satu faktor dari 
lingkungan yang berpengaruh langsung adalah temperatur. 
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